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Mouhers – Carrière de Cluis
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Bartholome
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique des lieux-dits la Brande, la Grande Brande et la
Grange, se situe sur le plateau entre le versant oriental de la Bouzanne et le talweg du
ruisseau du Couvent à la limite des communes de Mouhers et de Cluis (Indre). Le projet
se divise en trois zones A,  B et C.  La parcelle A jouxte la carrière en exploitation et
marque une pente légère vers l’ouest et la vallée de la Bouzanne. La parcelle B occupe le
sommet du plateau de la vallée de la Bouzanne alors que la parcelle C correspond au
haut de versant d’un second talweg où coule le ruisseau du Couvent.
2 Pour les trois zones concernées, seule la B, correspondant au sommet du plateau entre
les  vallées  de  la  Bouzanne et  du  ruisseau  du  Couvent,  s’est  révélée  positive.  Elle  a
permis de  mettre  au  jour  une  occupation  de  La Tène  finale  ainsi  qu’une  petite
occupation antique et quelques vestiges non datés.
3 Les ouvertures de tranchées, pour les parcelles A et B ont été effectuées en fonction de
la forme des emprises afin d’avoir un meilleur pourcentage d’ouverture. La parcelle C
étant la plus vaste et de forme plus régulière,  c’est la topographie du terrain qui a
décidé de l’orientation des ouvertures. La surface prise en compte pour les ouvertures
de tranchées correspond au piquetage effectué par l’aménageur. Pour la zone A, quatre
tranchées orientées nord-nord-ouest – sud-sud-est  ont  pu être ouvertes.  L’ouverture
des tranchées dans l’angle sud-ouest a respecté la présence d’un chemin d’accès. La
réalisation d’une cinquième tranchée à l’est a été rendue impossible par la présence
d’une haie.
4 Dans la zone B, 13 tranchées ont été ouvertes.  La forme de cette emprise étant très
irrégulière, toutes les tranchées n’ont pas la même orientation. De même, leur longueur
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est variable du fait de la forme de l’emprise mais aussi de la présence d’une haie et
d’arbres.
5 Sur la zone C, la forme de l’emprise a permis d’ouvrir 16 tranchées dans un axe sud-
ouest  nord-est  suivant les  courbes  de  niveau  du  terrain.  Ce  diagnostic  s’est  révélé
positif et apporte des informations inédites sur r l’occupation humaine à l’âge du Fer et
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